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RBC ４７８×１０６ ／μL AST １８ U／L TP ７．３ g／dL
Hb １５．１ g／dL ALT １３ U／L ALB ４．４ g／dL
Ht ４３．７％ ALP ２６４ U／L
WBC ６，１００ ／μL LDH ２１１ U／L ３．腫瘍マーカー
Neut ６８．３％ CK ６２ U／L CEA ７．３ ng／mL
PLT ２２．６×１０４ ／μL T-bil ２．２mg／dL SCC １．１ ng／mL
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右 Alcian-blue 染色 嚢胞内の粘液物質は陽性
下段：HE染色 基底細胞癌様成分：adenoid basal carci-
noma（ABC）
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A case of carcinosarcoma of the uterine cervix
Kayo MYOGO１）, Hiroyuki FURUMOTO１）, Eishi SOGAWA１）, Riyo KINOUCHI１）,
Kenjiro USHIGOE１）, Shirou BEKKU１）, Michiko YAMASHITA２）, Yoshiyuki FUJII２）
１）Division of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
Carcinosarcoma of the uterine cervix is very rare ; only approximately５０ cases have been reported to date in
the world. In addition, various types of carcinosarcomas exist depending on the different combinations of the
histological types of carcinoma and sarcoma components that form the tumor. Here, we report a very rare
case of carcinosarcoma of the uterine cervix whose histological types were adenoid cystic carcinoma and ade-
noid basal carcinoma.
An ８２-year-old woman（para ３）presented with a hemorrhagic tumor that occupied the vaginal cavity, and
therefore histological examination of the tumor was performed. The tumor was classified as stage IB２ cervical
cancer by computed tomography and magnetic resonance imaging as a preoperative evaluation. The patient
underwent semiradical hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy, and the tumor was removed com-
pletely. The patient is receiving adjuvant chemotherapy and has shown no signs of recurrence to date.
Key words : carcinosarcoma of the uterine cervix, adenoid cystic carcinoma, adenoid basal carcinoma, stageⅠB２
cervical carcinoma
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